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Pour permettre au lecteur un repérage rapide et complet, chaque ouvrage, étude, 
thèse, article fait l’objet d’une présentation concise.
La sélection retient les parutions les plus notables dans le domaine de la relation 
formation-emploi, en s’appuyant sur les nouvelles acquisitions du centre de 
documentation du Céreq.
La rubrique a été réalisée par Marie Baudry de Vaux, Sylviane Ceccaldi, 
Isabelle de Lassus, Nathalie Leménager, Magali Thévenot.
ACCÈS À L’EMPLOI ET INSERTION
Devenir adulte : 
sociologie comparée 
de la jeunesse 
en Europe
Velde Cécile Van de
Paris, PUF, 2008, 278 p.
Collection « Le lien social »
Comment devenir adulte
en Europe aujourd’hui ?
La diffusion, à toutes les
générations, de la mobi-
lité professionnelle, conju-
gale, résidentielle rend
obsolète l’idée que l’âge
adulte est caractérisé par
sa stabilité. Au-delà de
l’idée de l’allongement de
la jeunesse en Europe,
cette étude sociologique
du traitement et des repré-
sentations de la jeunesse au
Danemark, au Royaume-
Uni, en France et en
Espagne montre l’impor-
tance de l’empreinte des
sociétés sur les parcours
de vie et sur les défini-
tions même de l’adulte. À
travers l’analyse d’itiné-
raires de jeunesse dans ces
différents pays, associée à
une approche statistique,
quatre formes du devenir
adulte sont proposées : se
trouver, s’assumer, se pla-
cer, s’installer. Même si
ces quatre modèles de tra-
jectoire existent à des
degrés divers partout en
Europe, l’environnement
politique et sociétal de
chacun des pays favorise
l’un ou l’autre de ces
types de passages à l’âge
adulte.
EMPLOI
Figures du salariat. 
Penser les mutations 
du travail 
et de l’emploi 
dans le capitalisme 
contemporain
Boulayoune Ali, Jacquot 
Lionel et alii
Paris, L’Harmattan, 2007, 
214 p.
Collection « Le Forum, 
IRTS Lorraine »
Faisant le pari d’une socio-
logie critique, l’ouvrage
analyse le rapport salarial
comme forme institution-
nelle centrale du capi-
talisme. Il considère la
relation entre la socio-
logie du travail et la socio-
logie du capital, afin de
rendre possible la conci-
liation de l’analyse com-
préhensive du travail que
proposent la sociologie
classique française et
l’analyse marxiste du ca-
pital. Il offre une approche
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anthropologique de la
société capitaliste à partir
des différentes dimen-
sions du travail salarié qui
la structurent. Ainsi les
auteurs se livrent-ils à
un examen critique de
l’apport de la sociologie à
la compréhension du tra-
vail à partir de recherches




condition des cadres et les
modèles productifs. Ils
expliquent en quoi les
transformations du travail
affectent en profondeur
la sociologie du travail
comme discipline acadé-
mique. L’histoire de la
sociologie du travail sert
de base à l’approche
théorique.
Les agences privées 




Paris, L’Harmattan, 2008, 
186 p.
Collection « L’esprit 
économique. Économie et 
innovation »
Entrant dans le cadre des
services aux entreprises,
les agences privées de
l’emploi correspondent à
des prestations de consul-
tants spécialisés en res-
sources humaines. Ces
prestataires jouent un rôle
central, non seulement
dans l’amélioration de la
flexibilité du système pro-
ductif, mais également
dans la diffusion, au sein
des firmes clientes, d’un
certain nombre de règles
et modes de comporte-
ment en matière d’emploi.
Ils ont connu, depuis 1980
un fort développement
ainsi que des mutations de
leurs produits et presta-
tions. L’ouvrage, composé
de trois chapitres, revient
sur leurs principales ca-
ractéristiques et analyse
en détail leurs logiques de
fonctionnement ainsi que
les transformations qui les
affectent. Le premier cha-
pitre est consacré aux
conseils en recrutement.
Le deuxième traite du
reclassement et de l’out-
placement. Quant au der-




d’organisation et du mar-
ché du travail, de qualifi-
cations ou compétences
requises liées notamment
à l’utilisation des nou-
velles technologies de
l’information.
Femmes et hommes, 
regards sur la parité. 
Édition 2008
Chambaz Christine 
(Coord.), Djider Zohor 
(Coord.), Vanovermeir 
Solveig (Coord.) et alii
Paris, INSEE, 2008, 238 p.
Collection « Insee – 
Références »
En 2008, peut-on parler
de parité ? Cette étude,
consacrée à la situation
des hommes et des fem-
mes en France, met en
évidence une persistance
des inégalités dans l’em-





de difficultés face à
l’emploi. Le taux d’acti-
vité moyen des femmes
entre 25 et 59 ans est en
nette augmentation, mais
elles sont plus touchées
par le chômage et l’écart
salarial entre les sexes est
d’au moins 23 %. 30,9 %
des femmes salariées tra-
vaillent à temps partiel
contre seulement 6 % des
hommes. Cette édition
traite aussi des inégalités
entre les hommes et les
femmes pour l’attribution
des cartes de séjours, des
risques professionnels et
de l’influence du milieu
social sur la consomma-
tion d’alcool, tabac…
Enfin, des fiches thémati-
ques font le point en
matière de famille, santé,
éducation et loisirs.
La fuite des 
cerveaux : exil forcé 
ou exil doré ?
Bernard-Grouteau Anne
Paris, Ellipses Édition 
Marketing, 2007, 188 p.
Collection « Transversale, 
Débats »
Les enjeux de la fuite des
cerveaux peuvent s’inter-
préter de façon différente,
s’il s’agit du pays de
départ ou d’accueil, de
mondialisation du savoir
ou de celui des individus,
des motivations de l’exil
ou encore des conditions
de travail. Différentes étu-
des de cas illustrent les
motivations individuelles
d’une part, mais aussi les
politiques publiques et
les stratégies des cher-
cheurs ou des scientifiques
d’autre part. L’augmenta-
tion du phénomène au
niveau mondial suscite
l’inquiétude mais a-t-il
une incidence sur l’amé-
lioration de la circulation
des savoirs ou contribue-
t-il à piller les compéten-
ces des pays de départ ?
Finalement, il est impor-
tant d’observer quels sont
les avantages et les incon-
vénients réels liés à ces
échanges de cerveaux
entre les pays de départ et
d’accueil. L’auteur ana-
lyse les facteurs de cette
mobilité du savoir et
démontre qu’il ne s’agit
pas seulement d’une
mobilité géographique
mais que celle-ci peut
avoir aussi un impact sur
le développement en
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termes de transfert des
compétences.
La mondialisation au 
risque des travailleurs
Baumann Eveline (Dir.), 
Bazin Laurent (Dir.), 
Ould Ahmed Pépita 
(Dir.) et alii
Paris, L’Harmattan, 2007, 
290 p.
Cet ouvrage collectif, qui
analyse les conséquences
de la globalisation de




de sociologues. En tant
que fait social total, la
mondialisation justifie en
effet un examen pluridis-
ciplinaire. Les études pré-
sentées s’appuient sur des
démarches et outils pro-
pres à chaque discipline et

















Paris, L’Harmattan, 2007, 
213 p.
Le moteur de l’activité
économique n’est ni éco-
nomique, ni financier
mais politique. Tel est le
message central que nous
livre cet ouvrage consti-
tué de textes rédigés
indépendamment les uns
des autres et réunis ici
sous forme de chapitres.
L’ouvrage tend avant tout
à démontrer que les
dimensions politiques de
l’activité productive ne
sont pas le seul fait des
cadres dirigeants mais
qu’elles caractérisent éga-
lement le travail ordinaire,
le travail des salariés de
base. Car travailler, c’est
non seulement produire
mais c’est aussi lutter, lut-
ter par exemple contre les
cadences et l’usure ou
même contre sa propre
envie de baisser les bras.
L’auteur entend ainsi re-
donner au travail ordinaire
ses lettres de noblesse, sa






Paris, L’Harmattan, 2008, 
230 p.
Collection « Ressources 
humaines, Niveau 3, 
Inter-National »
Cet ouvrage, issu d’un
mémoire de fin d’études
de l’Institut d’études
politiques de Strasbourg,
retrace l’évolution de la
fonction ressources humai-
nes depuis une trentaine
d’années. L’auteur ana-
lyse la dimension straté-
gique que cette fonction a
acquise, ces dernières
années, à partir d’une
revue de la littérature. Elle
présente ensuite l’enquête
qu’elle a menée auprès de
vingt-trois  professionnels
en ressources humaines
afin de vérifier comment
la dimension stratégique
de la fonction ressources
humaines a été comprise,
acceptée et mise en
œuvre. L’analyse des ob-




sur le devenir de cette
fonction.
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Paris, Éditions Albin 
Michel, 2007, 1277 p.
À mi-chemin entre l’his-
toire et l’anthropologie,
cette somme, qui peut
s’apparenter à une ency-
clopédie, propose d’ex-
plorer la diversité des
formes de savoir à travers
les cultures et les époques.
Cette cartographie des
savoirs s’inscrit à travers
leurs disciplines d’ana-
lyse, qu’il s’agisse de
l’histoire sociale, de l’an-
thropologie, de la géogra-
phie, de l’ethnographie,
de l’histoire des religions,
de la philologie, de l’épi-
graphie ou encore de la
sociologie des sciences…
Ces lieux de savoirs sont
produits par un collectif
de chercheurs qui refuse
de se laisser enfermer
dans une approche disci-
plinaire ou académique
figée, s’inscrivant claire-
ment dans le sillage de
Michel de Certeau. Leur
approche est fondée sur
les croisements, les nœuds,
les réseaux, une démarche
résolument ouverte et
interdisciplinaire qui per-
met de circuler à travers





Paris, L’Harmattan, 2007, 
260 p.
Collection « Action & 
savoir – Parcours »
À partir du parcours per-






comme les éléments déli-
mitant les contours et les
composants d’une situa-
tion au cours de laquelle il
est possible d’apprendre,
de mettre en œuvre un
processus de changement
des conduites et /ou des
connaissances. La pre-
mière partie traite des tra-
vaux de l’auteur concer-
nant la compréhension
des environnements d’ap-
prentissage et la seconde
aborde leur construction.
Plusieurs questionnements
liés aux notions de trans-
ferts ou de généralisations
des connaissances sont à
l’origine de cet ouvrage,
comme par exemple :
pourquoi les objets tech-
niques sont-ils adoptés
rapidement par certaines
personnes et pas par




qu’elles ont  démontré
leur efficacité ?
Conflits de savoirs 
en formation 
des enseignants : 
entre savoirs issus de 
la recherche et savoirs 
issus de l’expérience
Perrenoud Philippe 
(Dir.), Altet Marguerite 
(Dir.), Lessard Claude 
(Dir.) et alii
Bruxelles, De Boeck, 2008, 
274 p.
Collection « Perspectives en 
éducation et formation »
Cet ouvrage, qui rassem-
ble les contributions de
chercheurs francophones,




savoirs issus de la pratique
dans le champ de la for-
mation des enseignants.
La première partie pro-
pose un éclairage théo-
rique à partir des cadres
d’analyses des sciences de
l’éducation et des scien-
ces de l’action et du tra-
vail. Dans une deuxième
partie, les auteurs exami-
nent les relations entre
acteurs individuels ou col-
lectifs et leurs rapports
aux savoirs. Enfin, la troi-
sième partie présente
quelques dispositifs origi-
naux en formation d’ensei-
gnants ou de formateurs
d’enseignants.
PROFESSION






Paris, L’Harmattan, 2007, 
354 p.
Collection « Histoire et 
mémoire de la formation »
La prise de conscience des
enjeux de la formation des
enseignants n’est pas un
phénomène récent. Sous
l’Ancien Régime, déjà, le
clergé se préoccupait de
former de bons maîtres
capables d’expliquer les
textes bibliques aux en-
fants. Mais il faut attendre
le XIXe siècle pour les
maîtres du primaire, et le
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XXe siècle pour le secon-
daire, pour que ce souci de
formation se concrétise
réellement. À la lumière
de nombreux documents
originaux, cet ouvrage
retrace l’histoire de la for-
mation initiale des ensei-
gnants en France, depuis
le début du XIXe siècle
jusqu’à la période ac-
tuelle, afin de rendre
compte des évolutions
concrètes de cette forma-
tion à travers le temps.
Quel marché du 
travail en agriculture, 
en agro-alimentaire 
et en environnement 
pour les techniciens, 
les ingénieurs 




Paris, L’Harmattan, 2008, 
330 p.
Collection « Logiques 
sociales »
L’étude porte sur l’analyse
du marché du travail dans




gne les besoins en main-
d’œuvre. Une première
partie situe le contexte de
l’étude, précise les parte-
nariats et les sources sta-
tistiques. Une deuxième
partie décrit l’appareil
productif à l’aide de don-
nées de cadrage sur les
entreprises et les établis-
sements de ces différents
secteurs d’activité, leur
localisation, les profils
des salariés et le marché
de l’emploi. Une troi-
sième partie s’attache à
l’analyse régionale de
l’appareil productif et des






étude conduite sur la
Bourgogne.
Chantier interdit au 
public : enquête 
parmi les travailleurs 
du bâtiment
Jounin Nicolas
Paris, La Découverte, 2008, 
275 p.
Collection « Textes à 
l’appui. Enquêtes de 
terrain »
Le quotidien du travail sur
les chantiers du bâtiment
est aussi dur qu’obscur.
C’est ce que montre cette
enquête menée durant une
année par l’auteur, cher-
cheur en sociologie et
immergé volontairement
en tant qu’ouvrier dans le
monde du béton armé
parisien. Rédigeant au
jour le jour ses notes de
terrain, il nous fait part de
ses observations en repre-
nant, chapitre par chapi-
tre, la chronologie de son
insertion progressive dans
le bâtiment. On découvre
ainsi les réalités de cet
univers méconnu : recours
croissant à la sous-






La subjectivité du 
chercheur en sciences 
humaines
Arino Martine





cheur mobilisant la sé-
miologie peircienne ? Cette
thèse en sciences de
l’information et de la
communication observe
l’objectivation du cher-
cheur en sciences humai-
nes dans le cadre de la
dialectique objectivité et
subjectivité. Elle analyse
la subjectivité comme ten-
sion vers l’objectivité.
Une analyse phénoméno-
logique couplée à une pra-
tique du terrain permet de
mettre en évidence qu’au-
delà de la triade composée
des sentiments du cher-
cheur, de l’attention por-
tée aux faits et de la
volition, la problématique
de l’implication se situe
dans la connexion signe-
objet.
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Paris, Liaisons, 2008, 255 p.





en profondeur dans la vie
professionnelle et l’orga-
nisation du travail. Une
société postmoderne est
en train d’émerger. Mais
ces transformations s’ins-
crivent dans la durée et
doivent être socialement
acceptables pour être inté-
grées par l’ensemble des
salariés. C’est pourquoi
la fonction Ressources
Humaines (RH) est au
cœur de ces mutations :
elle doit à la fois anticiper,
comprendre et accompa-
gner ces changements.
Pour répondre à ce redé-
ploiement de la fonction
de RH et à ses nouvelles
missions organisationnel-
les, l’ouvrage donne des
éclairages sur les nouvel-
les formes d’organisation
du travail et sur l’émer-
gence de cet environne-
ment complexe.
Les cadres à l’épreuve : confiance, méfiance, défiance
Pichon Alain
Paris, PUF, 2008, 239 p.
Collection « Sciences sociales et sociétés »
L’évolution des relations entre les cadres et leur entreprise, la transformation de leurs
identités et de leurs modes d’implication, la place qu’ils occupent dans la délé-
gation, sont au cœur de l’ouvrage. La première partie est consacrée à l’analyse
des données et études statistiques produites par l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), par la Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES) et par l’Association pour l’emploi des cadres
(APEC). Elle traite de l’évolution du groupe depuis 1962, de ses effectifs à partir
des catégories socioprofessionnelles et des familles d’activités professionnelles. Elle
analyse ensuite la situation présente des grandes familles cadres selon les secteurs,
autour des questions d’emploi, de statut, fonctions et profils, dont la féminisation
des métiers, le temps partiel, etc. Elle inclue également la sortie de l’emploi et du
chômage. La deuxième partie, qualitative, concerne les résultats d’une recherche
auprès de cadres aux profils variés. Elle s’attache à rendre compte du passage de
la rationalité technique à la rationalité gestionnaire, en mettant au jour les tensions
qui se dégagent, tant pour le système productif que pour les cadres âgés confrontés aux effets du chan-
gement. Elle examine par ailleurs les postures de scepticisme dans l’implication à l’emploi ou les différen-
ciations entre générations, leurs pratiques et leurs identités. Enfin, elle dresse un bilan des liens entre les
cadres et leurs entreprises.
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TRAVAIL
La question des 
compétences sociales 
et relationnelles : 
points de vue de 
praticiens
Thiberge Bruno (Dir.)
Paris, L’Harmattan, 2007, 
220 p.
Face à l’émergence et
au développement de la
notion de compétences
sociales et relationnelles,
un groupe de travail pluri-
disciplinaire en propose
plusieurs regards à partir
de leurs expériences de
terrain. Après une appro-
che historique, cette
notion est définie à travers
son rôle et sa régulation
dans les entreprises. Des
responsables de ressour-
ces humaines et des
spécialistes de cabinets
d’outplacement montrent
in situ la complexité de la
prise en compte de ces
nouvelles compétences
par les cadres dirigeants et
en particulier dans les
organisations par projet.
Des chercheurs et des
responsables de forma-
tion insistent aussi sur
l’importance de leur prise




les dans la nouvelle orga-
nisation du travail et
doivent être valorisées dès
la formation initiale.
Emploi et travail : le grand écart
Piotet Françoise
Paris, Armand Colin, 2007, 265 p.
Collection « Sociétales »
Travail et emploi sont deux notions à la fois distinctes et étroitement imbriquées. En
s’appuyant sur les apports de la recherche et sur des données statistiques, l’auteur
retrace leur évolution depuis 30 ans. Elle montre comment les changements inter-
venus dans les conditions d’emploi (raréfaction et précarisation) et le passage
d’une économie industrielle à une économie de service, dans laquelle le client est
central, ont influencé les modes d’organisation des entreprises et les conditions de
travail. L’instabilité des organisations induit un sentiment d’insécurité chez les sala-
riés, le travail est plus autonome mais également plus contrôlé et soumis à une exi-
gence de qualité, les frontières entre temps de travail et temps privé s’estompent, le
développement du temps partiel entraîne des horaires plus irréguliers, la division
sexuelle des emplois persiste, tandis que de nouveaux risques et pathologies liés au
travail apparaissent (harcèlement moral, épuisement professionnel, troubles mus-
culo-squelettiques). L’auteur aborde également les conséquences de ces évolutions
sur les relations sociales dans l’entreprise, soulignant la faiblesse de trois institutions
clés du système de régulation (les syndicats, l’inspection du travail et la médecine
du travail), ainsi que les politiques de rémunération, c’est-à-dire le prix de l’emploi,
qui ne correspond pas nécessairement à la valeur du travail.
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À SIGNALER
Un panorama 





Revue française de socio-
économie, premier semestre, 
2008, n° 1, 
pp. 3-219.
La Revue française de
socio-économie (RFSE)
est une nouvelle revue
pluridisciplinaire publiée
par les éditions La Décou-
verte. Elle vise à publier
des travaux qui contri-
buent à une meilleure
connaissance des pra-
tiques économiques con-
crètes, au carrefour des
sciences sociales de
l’économie. Ce premier





contribuer à la compré-








Chevallier Claire et alii
Paris, Dunod, 2007, 239 p.






Paris, L’Harmattan, 2007, 
313 p.
Collection « Entreprises et 
management »
Les universités 
et l’innovation : 
l’enseignement 




Paris, L’Harmattan, 2007, 
144 p.
Collection « Marché & 
organisations, Cahiers 
d’économie et de gestion de 








Paris, Presses universitaires 
du Septentrion, 2008, 258 p.
Collection « Guides 
pratiques, acquis de 
l’expérience, n° 1077 »
Risques et enjeux de 
l’interaction sociale
Stébé Jean-Marc
Paris, Lavoisier, 2008, 
107 p.
Collection « SRD sciences 
du risque et du danger, série 
Notes de synthèse et de 
recherche »
La catastrophe 
d’AZF. L’apport des 
sciences humaines 
et sociales
Terssac Gilbert de 
(Coord.), Gaillard Irène 
(Coord.)
Paris, Éditions TEC & 
DOC/Lavoisier, 2008, 
276 p.
Collection « SRD, sciences 
du risque et du danger, série 
Références »
Au-delà du stress 
au travail : 
une sociologie des 
agents publics au 
contact des usagers
Buscatto Marie (Dir.), 
Loriol Marc (Dir.), 
Weller Jean-Marc (Dir.)
Paris, Erès, 2008, 287 p.
Collection « Clinique du 
travail »
Évaluation du 
personnel : histoire 
d’une mal-posture
Reyre Gérard
Paris, L’Harmattan, 2007, 
242 p.




éducatives : la France 
fait-elle les bons 
choix ?
Mons Nathalie
Paris, PUF, 2007, 202 p.
Collection « Éducation et 
société »
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Vies de cadres : vers 




universitaires de Rennes, 
2007, 265 p.
Collection « Le sens 
social »





Toulouse, Octarès, 2008, 
198 p.
Collection « Travail & 
activité humaine »
Le métier de 






universitaires de Rennes, 
2007, 323 p.





Rennes, PUR, 2008, 121 p.
Comprendre et 
organiser. Quels 
apports des sciences 
humaines et sociales ?
Sardas Jean-Claude 
(Dir.), Giauque David 
(Dir.), Guenette Alain-
Max (Dir.)
Paris, L’Harmattan, 2008, 
550 p.





Paris, La Découverte, 2008, 
119 p.
Collection « Repères/
Sociologie, n° 513 »
La sociopsychanalyse 
de Gérard Mendel : 
autorité, pouvoirs et 
démocratie dans le 
travail
Rueff-Escoubes Claire
Paris, La Découverte, 2008, 
235 p.







Martin Michaela, Stella 
Antony
Paris, Institut international 
de planification de 
l’éducation-Unesco, 2008, 
123 p.
Collection « Principes de la 




OCDE – Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques
Paris, OCDE, 2007, 190 p.
Collection « Examens des 
politiques nationales 
d’éducation »

